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L’écriture, une expérience personnelle 
Fr 
La seconde thématique est celle de l’écriture vécue comme une expérience personnelle et 
intime. Les écrivains dévoilent leur rapport avec l’écriture : leur façon d’aborder le texte 
littéraire, les techniques utilisées dans les différents genres, l’influence du contexte, le passage 
de leur univers intime à la page blanche etc. Ils partagent également avec le public les 
expériences qu’ils ont vécues et qui ont affecté leur écriture : la prison, l’exil )choisi ou forcé) 
ou les changements intervenus en Syrie. Grâce à ces témoignages, l’occasion nous est donnée 
de regarder l’œuvre littéraire du point de vue de son auteur et non pas de celui du critique ou 
du chercheur. 
ية ربة:  ابة  خ
عة ية ض عة ي ا ة ابة ض عا ية ربة ُ ة خ ي باء ي حي. ح ه ع أ ية عاق  خ
ة به:  ابة ع خا بة ل ا بي، ص ب ها ي يا أ ل ع ل في ي اس خ بية، أ ير أ  يا أ
، على ه ه  عب اب ة ع ا ا. خ بيضاء، فحة ى خا ا حض ي ا ي با  عا
لها خ ه على ب ا ،(عيا  بريا فى ا) فى ،:  اب ها ي ح  ح . ية عرف
ية ها  ا بي ع بر ي  ا   يس احبه   أ  .باح
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